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Debreczeni Attila
Egy adalék Pázmányhoz és Kazinczyhoz*
G\DNUDQPHJHVLNKRJ\HJ\WXGyVSiO\iMiWYpJLJNtVpULHJ\LNHOVŋQDJ\WpPiMDQHYpWPLQWHJ\
|VV]HN|WLND]]DODPLQpKD]DYDUyOHKHWGH|VV]HVVpJpEHQD]pUWLJHQPHJWLV]WHOŋ%LWVNH\WDQiU
~UtJ\YDQ3i]PiQQ\DOeSSH]pUWPLNRUD.D]LQF]\Np]LUDWRVKDJ\DWpNE|QJpV]pVHN|]EHQHJ\
Pázmánnyal kapcsolatos feljegyzésre bukkantam, nem is volt kérdéses, hogy ezt dolgozom fel e 
WLV]WHOJŋN|WHWV]iPiUD.D]LQF]\pV3i]PiQ\|VV]HNDSFVROyGiVDHJ\pENpQWNO|Q|VHQVWtOV]HUť
QHNOiWV]LNKLV]HQD.D]LQF]\pOHWPťNLDGiVDQQDNDWH[WROyJLDLNXWDWyFVRSRUWQDNDYiOODONR]iVD
DPHO\QHN%LWVNH\WDQiU~UYROWpYWL]HGHNHQiWDYH]HWŋMH
1. A Kazinczy-feljegyzés
$] DNDGpPLDL Np]LUDWKDJ\DWpNEDQ D. , N|WHW E²E ROGDODLQ D J\XODIHKpUYiUL
%DWWK\iQ\N|Q\YWiUUyOV]yOyIHOMHJ\]pVHNN|]|WWROYDVKDWyDND]DOiEEL3i]PiQ\UDYRQDWNR]y
sorok.
85b [utolsó szövegegység a lapon]
Å;9,IROLR.|WHWEHQ0DJ\DU'ROJRNiOODQDNpVH]HNQDJ\UpV]EHQ2ULJLQiOLV/HYHOHLD·.LUi
lyoknak, Fejedelmeknek, ’s Nagyoknak és Tudósoknak.
 &DUGLQDOLV3i]PiQ\QDNNH]pWLWWOiWWDPHOŋV]|U,WWD·%LVWHUIHOGpWLVµ
D>DODSN|]HSpWŋOOHIHOp@
Å0HJtJpUWHPKRJ\QHPWXGDWRPPLQGHQQHOOHJLQNiEEQHPSHGLJKRJ\KROYHWWHP²3i]PiQ\
~J\YLVHOpPDJiWKRJ\D·0DJ\DU1HP]HWŋWHWD·PDJDHOOHQVpJpQHNQp]KHWp$·&DWKROLFL]PXVPLDWW
W|EEHWLVWHYHPLQWNHOOHWWYROQD$]RQEDQD·PLLGŋQNLJM|YH3i]PiQ\QDNHJJ\OHYHOHQHPWXGRP
NLKH]D·PHOO\EHQH]iOOWLWNRVEHWťNNHOtUYD-yKRJ\D·V]RPV]pGEDQYDQYDODPHOO\V]DNiODVIHMHGH
lem (a’ Török); mert itt a’ mi [86b] szakálunkat kitépnék (a’ Németek.)
3i]PiQ\3pWHUtJ\tUWDQHYpW
&RSLViOWDPH]WVLHWYHGHHOpJJpKtYHQ$XJGLNiQPLGŋQD·%WKHFiULXVPiULQG~OWD·3VS|N
(Rudnay Sándor) által tartandó Nagy Misére, hol Kánonok Dömével eggy sorban követte a’ sere
get.”
* $ WDQXOPiQ\D'HEUHFHQL(J\HWHP7É023%.219YDODPLQW D]27.$
K 81585 és az MTA TKI keretében készült.
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[alatta egy kivágott laprészleten beragasztva:]
„Cardinalis Pazmany mk.
-DQeUVHNÓMYiURQµ1
$MHOHQWLV]Wi]DWNRUiEEDQIHOWHKHWŋHQDYHJ\HVIHOMHJ\]pVHNHWWDUWDOPD]yPandekták egyik kö
WHWpQHNDUpV]HYROWH]WEL]RQ\tWMDD]HUHGHWLROGDOV]iPR]iV²VD]HJ\VpJHVtUiVPyG
DPHO\D]~MHJ\VpJHWDODSRQEHOOLYt]V]LQWHVYRQDOODOMHO|OLWRYiEEiFVDNDNNRUWHV]LNLDYHU]yUD
D]ROGDOV]iPRWKD~MMHJ\]HWHJ\VpJN|YHWNH]LNLO\HQNRUDYt]V]LQWHVYRQDODODSpOHQLVV]HUHSHO$]
LWWN|]|OW3i]PiQ\MHJ\]HWHJ\QDJ\REEHJ\VpJUpV]HDPHO\D]HUHGHWLROGDOV]iPR]iVV]HULQWD
118–134. (a könyvtári oldalszámozás szerint a 82b–92b) oldalakon található. Kazinczy a Pandekták
DQ\DJiWNpVŋEEW|EEt]EHQ~MUDUHQGH]WHH]pUWV]DNDGKDWRWWNLH]DIHOMHJ\]pVLVD]HUHGHWLKHO\pUŋO
$MHOHQWLV]Wi]DWHJ\LGHMťQDSLMHJ\]pVHNDODSMiQNpV]OW.D]LQF]\QDNXJ\DQLVD]YROWDV]RNiVD
KRJ\D]HUHGHWLMHJ\]HWHNHWXWyEEHJ\EHPiVROWDVD]HUHGHWLHNHWPHJVHPPLVtWHWWH
(]HND MHJ\]HWHNLJHQJ\DNUDQYDODPHO\NpVŋEELPťUpV]HLYpYDJ\DODSDQ\DJiYiYiOWDN(]
HVHWEHQ N|QQ\HQ D]RQRVtWKDWy KRJ\ D]Erdélyi levelek egyik része használja fel e jegyzéseket 
.iURO\IHKpUYiU DXJXV]WXV²$NULWLNDLNLDGiVPťKHO\PXQNiODWDL VRUiQHPťQHN
WL]HQQpJ\YiOWR]DWiWVLNHUOWD]RQRVtWDQLVDN|]OpVUHNLYiODV]WRWWDNEDQLVOpQ\HJLHOWpUpVHNHWPX
tat a Pázmányra vonatkozó részlet.2 A legrészletesebben egy 1816–17 körül keletkezett változat
ban található meg a történet:
„XVI. folio Kötetben Magyar Dolgok állanak, és ezek nagy részben eredeti Levelei a’ Királyoknak, 
(UGpO\L)HMHGHOPHNQHN1DJ\RNQDNpV7XGyVRNQDN5i]QLNH]GHD·KLGHJPLGŋQH]HNHWPHJSLOODQ
tottam, és ha ezek eladók volnának, ’s engem eggy Tündér gazdaggá tenne, e’ kincs enyém volna, ha 
pUWWHELUWRNRPQDN IHOpWRGDNHOOHQH LV DGQRP&DUGLQiOLV3i]PiQ\QDNNH]pW LWW OiWWDPHOŋV]|U ·V
Bibliothecárius Úr megengedte, hogy holnap, velint és olmot hozván, lemásoljam.”3
A Pályám emlékezetébe szánt, 1823 körül keletkezett változatban ugyanez tömörebben olvasható:
Å0L LWWPLQGHQHJ\pED]RQ;9, IyOLR.|WHWKH]PHOO\D](UGpO\·)HMHGHOPLQHN ·VPiV8UDO
NRGyNQDN0LQLVWHUHNQHN*HQHUiOLVRNQDN7XGyVRNQDNWXODMGRQNH]HNNHOtUWYDJ\QHYHLNDOitUiViYDO
jegyes leveleiket foglalja magában. Itt láték többeket Cardinális Pázmánytól, tulajdon sebes kezével 
tUYD·VPDJ\DUQ\HOYHQ%tUMDD·%LEOLRWKpFD·WLQWDWDUWyMiWSRU]yMiWWiQ\pURVW~Oµ4
1 $GiWXPYLOiJRVDEEV]tQťWLQWiYDOtUYDGHDUDJRQXJ\DQD]]DODV|WpWHEEWLQWiYDOYDQKR]]iWROGYD
PLQWDPLYHO3i]PiQ\QHYHV]HUHSHOYDJ\DPLYHODI|O|WWHOpYŋMHJ\]HWtUYDYDQH]QHPG|QWKHWŋHO
EL]RQ\RVDQFVDNDYLOiJRVDEEWLQWDV]tQNDUDNWHUHVHQHOWpUŋ
2 $NULWLNDLNLDGiVYRQDWNR]yN|WHWpW6]DEyÉJQHVUHQGH]LVDMWyDOiDV]|YHJHNHWD]ŋV]tYHVVpJpEŋOKDV]
nálhattam, köszönet érte.
3 07$.)|OGUDM]UD$PiVQDSLWDOiONR]iVpVD]XWiQDN|YHWNH]ŋPLVHUpV]OHWHVOHtUiVDDE²
EROGDODNRQWDOiOKDWyGHDNp]tUiVOHPiVROiViWLOOHWYHDWLWNRVtUiVRVOHYHOHWQHPHPOtWL
4 07$.0,URG/HYHOH]pVU,,E$7ROG\IpOHNLDGiVDODSMiXOLVV]ROJiOy²N|UOL
FHQ]~Ui]RWWNp]LUDWLVOpQ\HJpEHQH]WDYiOWR]DWRWWDUWDOPD]]D07$.0,URG/HYHOH]pVU,,,
163–164.).
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Az UtazásokUpV]HNpQWNHOHWNH]HWWN|UOLYiOWR]DWHKKH]NpSHVWHJ\PHJMHJ\]pVVHOEŋ
YHEEXJ\DQDNNRUH]DNRUDLIHOMHJ\]pVHJ\JRQGRODWiUDYH]HWKHWŋYLVV]DDKKR]NpSHVWYLV]RQW
tömörebb:
Å0L LWWPLQGHQ HJ\pE D]RQ;9, IyOLRN|WHWKH]PHOO\ D]8UDONRGyNQDN)HMHGHOPHNQHN*HQH
UiOLVRNQDN7XGyVRNQDNWXODMGRQNH]HNNHOtUWYDJ\QHYHLN·DOitUiViYDOMHJ\HVOHYHOHLNHWIRJODOMDPDJiEDQ
²,WWOiWpNW|EEHNHW&DUGLQiO3i]PiQ\WyOWXODMGRQVHEHVNH]pYHOtUYD·VPDJ\DUQ\HOYHQ·VYROWROO\DQ
közöttök, mellyen mosolyogtam is, de forró tisztelettel, ’s felejtém, hogy felekezetemet nyomta, még 
SHGLJNHJ\HWOHQVpJHNNHOLV,WWiOOWLQWD·VSRUWDUWyMDLVWiQ\pURVW~Oµ5
$IHOMHJ\]pVKH]HYiOWR]DWRNN|]OD]HOVŋiOODOHJN|]HOHEE.D]LQF]\LWWHPOtWL3i]PiQ\DOi
tUiViWGHH]DNpVŋEELYiOWR]DWRNEyONLPDUDGKHO\HWWHDWiUJ\LHPOpNHNNHUOQHNV]yED$WLWNRV
tUiVVDONpV]OWOHYpOYLV]RQWHJ\LNYiOWR]DWEDQVHPEXNNDQIHOQHPLVEHV]pOYHDQQDNDIHOMHJ\]pV
EHQLGp]HWWWDUWDOPiUyOFVDNiOWDOiEDQXWDOD3i]PiQ\OHYHOHNUH$]LWWXWROVyNpQWLGp]HWWYiOWR]DW
egy Pázmányra vonatkozó megjegyzéssel gazdagabb a többihez képest.
2. A Pázmány-levél
0LHOŋWWHNO|QEVpJHNpUWHOPH]pVpUHWpUQpQNFpOV]HUťPHJYL]VJiOQLPLO\HQ3i]PiQ\OHYpOUH
LVXWDO.D]LQF]\KLV]HQOiWWXNDV]|YHJHOWpUpVHNpSSHQHN|UODGyGQDN1RVERFViVVXNHOŋUHD
OHYHOHWQHPVLNHUOWD]RQRVtWDQLDOHJUpV]OHWHVHEEOHYHOH]pVNLDGiVRNEDQQLQFVEHQQHVD]~MDEE
szakirodalomban sem találtam rá utalást.6(OŋV]|ULVDMHJ\]HWEHQV]HUHSOŋMDQXiULOHYpO
EHQNHUHVWHPGHD]QHPWDUWDOPD]RWWDIHOMHJ\]pVEHQIRJODOWDNNDOD]RQRVtWKDWyUpV]OHWHWQRKD
témája igen hasonló. E levélnél problémát jelent az is, hogy Hanuy Ferenc kiadása kolozsvári 
forrást jelöl meg,7 Kazinczy viszont Gyulafehérváron látta, de persze száz év alatt át is kerülhe
WHWWHJ\LNKHO\UŋODPiVLNUD(]WN|YHWŋHQD],5iNyF]L*\|UJJ\HOIRO\WDWRWWOHYHOH]pVWWHNLQWHW
WHPiW KLV]HQ D] LV IHOWpWHOH]KHWŋ KRJ\ D.D]LQF]\ iOWDO NLMHJ\]HWW GiWXPQHP IHOWpWOHQO D]
LGp]HWWOHYpOGiWXPD9DQQDNLJHQKDVRQOyPHJiOODStWiVWWDUWDOPD]yOHYHOHNSOD]PiUFLXV
LOHYpO8GHV]|YHJV]HUťD]RQRVViJRWQHPOHKHWPHJiOODStWDQL.O|QÀJ\HOHPPHOPHJQp]WHP
D WLWNRVtUiVVDO NpV]OW OHYHOHNHW9 de nyomra nem sikerült bukkanni. Esetleg azt tekinthetjük 
Q\RPQDNKRJ\OpWH]LNRO\DQOHYpODPHO\KH]WLWNRVtUiVVDONpV]OWPHOOpNOHWYDQFVDWROYDDPHO\EŋO
QHPGHUONLNLKH]pVPLNRUtUyGRWW10 Ennek analógiájára esetleg feltételezhetjük azt is, hogy a 
.D]LQF]\iOWDOLGp]HWWWLWNRVtUiVVDONpV]OWOHYpOLVYDOyMiEDQHJ\LO\HQPHOOpNOHWYROW0LQWKDH]W
HUŋVtWHQp.D]LQF]\YRQDWNR]yPHJMHJ\]pVH LV Å3i]PiQ\QDNHJJ\ OHYHOHQHPWXGRPNLKH]µ
3HUV]HHEEHQD]HVHWEHQQHP]iUKDWyNLDQQDNDOHKHWŋVpJHVHPKRJ\.D]LQF]\WpYHGVLWWYDOy
MiEDQQHP3i]PiQ\OHYpOUŋOYDQV]yKLV]HQDWLWNRVtUiVV]iPRNUDpSOWgVV]HJH]YHPLQGH]HN
5 07$.0,URG/HYHOH]pVU,,
6 1HPOpYpQ3i]PiQ\ÀOROyJXVDNULWLNDLNLDGiVV]HUNHV]WŋMpKH]+DUJLWWD\(PLOKH]IRUGXOWDPDNLPHJ
HUŋVtWHWWHKRJ\DOHYpOQLQFVEHQQHD]HOpUKHWŋNLDGiVRNEDQpVV]DNLURGDOPLKLYDWNR]iVRNEDQ6HJtWVpJpW
DFLNNPHJtUiViKR]DGRWWpUWpNHVV]HPSRQWMDLWH]~WRQLVQDJ\RQN|V]|Q|P
7 3i]PiQ\ 3pWHU |VV]HJ\ťMW|WW OHYHOHL NLDG+$18<)HUHQF ,, %S0DJ\DU.LUiO\L 7XGRPiQ\(J\HWHPL
Nyomda, 1911, 388.
8 Uo., 470–471.
9 5HMWHOPHVOHYHOHNHOVŋ5iNyF]\*\|UJ\NRUiEyO, megfejtette és közli ÖTVÖS Ágoston, Kolozsvár, a Királyi
IŋWDQRGDEHWťLYHO
10 1634. szeptember 11., 3i]PiQ\3pWHU|VV]HJ\ťMW|WW«, i. m., 501–503.
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DODSMiQIHOYHWKHWŋD]DOHKHWŋVpJKRJ\WDOiQHJ\HGGLJLVPHUHWOHQ3i]PiQ\OHYpOUHYDJ\OHYpOPHO
OpNOHWUHYRQDWNR]LN.D]LQF]\XWDOiVD(QQHND MHOHQWŋVpJH LJD]iEyOD]XWDOiV WDUWDOPiEDQYDQ
DPHO\RO\DQNpUGpVUHYRQDWNR]LNDPHO\UpJyWDD3i]PiQ\V]DNLURGDORPpUGHNOŋGpVpQHNDKRP
ORNWHUpEHQiOO3i]PiQ\(UGpO\SROLWLNiMD11WRYiEEi.D]LQF]\V]HPSRQWMiEyOVHPWťQLNpUGHNWH
lennek.
3. A Kazinczy-feljegyzés kontextusai
Az Erdélyi levelek V]|YHJYiOWR]DWDLEyO OiWWXNN|YHWNH]HWHVHQNLPDUDGWD WLWNRVtUiVRV OHYpOUH
YRQDWNR]yUpV]OHWYLV]RQWHJ\KHO\HQ3i]PiQ\KDUFRVNDWROLFL]PXViWEtUiOyPRQGDWWDOEŋYOWD
V]|YHJDPHO\YLVV]DYH]HWKHWŋDNp]LUDWRVIHOMHJ\]pVUH+DD.D]LQF]\pOHWPťEHQNHUHVQNHKKH]
pUWHOPH]ŋLNRQWH[WXVWDNNRUHOŋV]|UFpOV]HUťDIHOMHJ\]pVGiWXPiYDOPDMGHJ\NRU~HJ\LNOHYH
lének megjegyzésével számot vetni.
Å$·.p]tUiVRNN|]]ťOOHJLQNiEELUtJ\OHWWHPD]RQ;9,N|WHWIROLyWPHOO\EHQ&DUG3i]PiQ\QDN
Levelei állanak a’ Királyokhoz ’s Erdélyi Fejedelmekhez. Azokban eggy hellytt rendes van.”12
$]XWROVyPRQGDW pV DQQDN DOiK~]RWW V]DYD MHOHQWŋVpJWHOMHV HOKDOOJDWiV RO\DQGROJRW MHO|O
DPLWOHYpOEHQOHtUQLQHPOHKHW(]WHOMHVPpUWpNEHQ|VV]KDQJEDQiOODIHOMHJ\]pVEHYH]HWŋPRQ
GDWiYDOÅ0HJtJpUWHPKRJ\QHPWXGDWRPPLQGHQQHOOHJLQNiEEQHPSHGLJKRJ\KROYHWWHP²µ
9DJ\LVD W|U|N²QpPHWYLV]RQ\ODWEDQPHJIRJDOPD]RWWDNQDNDQpPHWHNUHYRQDWNR]yUpV]H.D
]LQF]\ pV D J\XODIHKpUYiUL N|Q\YWiURV &VHUHV]Q\pV $QGUiV PHJtWpOpVH V]HULQW WLWNROQLYDOy
DKRJ\D]YROWDWLWNRVtUiVWKDV]QiOy3i]PiQ\pV,5iNyF]L*\|UJ\LGHMpEHQLV
0iUD]LVL]JDOPDVNpUGpVKRJ\DQMXWRWW.D]LQF]\DWLWNRVtUiVRVOHYpOVpSSHQH]HQOHYpOLV
PHUHWpEHKLV]HQVHPD]QHPWHKHWŋIHOKRJ\D]DGRWWU|YLGLGŋDODWWLE|QJpV]pVVRUiQDNDGWUi
VHPD]KRJ\LVPHUWHDWLWNRVtUiVWQHWiQKHO\EHQPHJIHMWHWWH&VDND]WťQLNpOHWV]HUťPDJ\DUi]DW
nak, hogy a könyvtáros éppen ezt mutatta meg neki, felfedvén a titkos jelek értelmét. Ezzel a 
magyarázattal csak az lehet a baj, hogy egy ilyen bizalmas információt egy átutazóval vajon miért 
oszt meg egy könyvtáros. A választ talán az jelenti, hogy Kazinczy nem egy átutazó volt, hanem 
NRPRO\UHIHUHQFLiYDOUHQGHONH]ŋV]HPpO\EiUy-yVLND-iQRVIŋLVSiQV]HPpO\HVDMiQOiViYDOpUNH
]HWWD%DWWK\iQ\N|Q\YWiUED13
$3i]PiQ\OHYpOSROLWLNDLODJNpQ\HVpVH]pUWDNWXiOLVDQ LV WLWNROQLYDOyPR]]DQDWDD]RQEDQ
csak az egyik érdekes vonatkozása Kazinczy feljegyzésének, a másik vonatkozás Kazinczy
3i]PiQ\pUWpNHOpVH/HYHOHLEHQVRNV]RUHPOHJHWL3i]PiQ\WViOWDOiEDQDQ\HOYpVNXOW~UDYRQDW
NR]iViEDQ V LO\HQNRU WLV]WHOHWWHO7|EEV]|UPHJSHQGtWL D]RQEDQKDUFRVNDWROLFL]PXViWRO\DQ
elmarasztaló hangütéssel, ahogy a feljegyzésben és az Erdélyi levelek egyik változatában is olvasha
tó. E helyen azonban nem maga az elmarasztalás az érdekes, (amely egy reformátustól nem is 
DQQ\LUDPHJOHSŋKDQHPD]XWiQDN|YHWNH]ŋazonbanDPHO\EHYH]HWLDWLWNRVtUiVRVOHYpOIHOLGp
]pVpWDIHOMHJ\]pVEHQ(]]HOXJ\DQLVHOOHQWpWHWpStWNLD]HOtWpOHQGŋKDUFRVNDWROLFL]PXVV]HPEH
iOOtWyGLNDOHYpOQpPHWHNHWEtUiOyKDQJWpVpYHOVtJ\HJ\PiV|VV]HIJJpVEHQPLQWHJ\D]RQRV
11 9|7Ð7+*iERU.HPpQ\-iQRVW|UWpQHWLV]DYDKLKHWŋVpJH$HWDVV]²IŋOHJ²
12 Teleki Sámuelhez, 1816. október 11., KazLev, XXII, 328.
13 (]WPDJDtUMDPHJD]Erdélyi levelekHJ\LNYiOWR]DWiEDQÅ0DUHJJHOROO\NRUiQPHQpNHO%LEOLRWKHFiULXV
&VHUHV]Q\pVÓUKR]KRJ\SLUXOWDPYROQDWHWWHPpUWKDDKKR]QHPOHKHWHWWYROQDEt]QRPKRJ\pUHWWH
PpJV]HUHWQLIRJpVKD%iUy-yVLND-iQRVQDNFVDNV]yYDOKR]RWWDMiQOiVDDONDOPDWODQNRGiVRPpUWQHP
volt volna elég mentség.” (MTAK. Földrajz 4r. 3., 110b.)
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ROGDORQWDOiOMDPDJiW3i]PiQQ\DO(]D.D]LQF]\QiOtJ\IHOpSOŋHOOHQWpW3i]PiQ\PHJtWpOpVpEHQ
H[SOLFLWNLIHMWpVWLVNDSHJ\PiVLNNp]LUDWRVPHJMHJ\]pVpEHQ$]DNDGpPLDLNp]LUDWKDJ\DWpN.
,,,N|WHWpQHNDODSMiQHJ\QpPHWQ\HOYť3i]PiQ\UDYRQDWNR]yN|Q\YNLMHJ\]pVQHNH]W
DFtPHWDGWD.D]LQF]\
Å3i]PiQ\3pWHUKDKD]DÀYROWH"µ
$NLMHJ\]pVpVDUiYRQDWNR]yVDMiWPHJMHJ\]pVHHOpXWyODJSLFLEHWťNNHODN|YHWNH]ŋNHWV]~U
WDEHDFtPDOiN|]YHWOHQO
„bizonyosan. Lássd a’ Kemény Autobiogr. Ruminál II. 144, 323, T. III. p. 72.
   de a’ Papistaság jutván eszébe, akkor etc.”
$KDUFRVNDWROLFL]PXVDPLDWWHOPDUDV]WDOW3i]PiQ\DIHOHNH]HWLVpJWŋOHOYiODV]WRWWPiVLN|V]
V]HIJJpVEHQKD]DÀNpQWWťQLNIHOVD]LGp]HWWWLWNRVtUiVRVOHYpOLVHQQHNEL]RQ\tWpNiWMHOHQWLVH]
D]DPLDNWXiOLVDQVHPWťQLNSXEOLNXVQDN.D]LQF]\V]iPiUDEDQ
Ez utóbbi levél utalása azonban visszavezet minket a Pázmány nézetei körüli vitához, hiszen 
OiWKDWyKRJ\.D]LQF]\LWWpSSHQ.HPpQ\|QpOHWtUiViUDXWDOPHO\QHNV]DYDKLKHWŋVpJHN|UONp
WHO\HNYDQQDN3i]PiQ\SROLWLNDLQp]HWHLNDSFViQ.HPpQ\VRNDW LGp]HWWHPOpNH]pVH tJ\KDQJ
zik:
Å$]HPOtWHWW3i]PiQ\PRQGMDYDODHJ\NRUQiODOpWHPEHQÉWNR]RWWHPEHUYROQDNLWLWHNHWDUUD
NtV]WHWQHKRJ\W|U|NWŋOHOV]DNDGMDWRNHOOHQHUXJROGR]]DWRNPtJ,VWHQD]NHUHV]WpQ\VpJHQPiVNpS
pen nem könyörül; mert ti azoknak torkokban laktok: oda annakokáért adjátok meg, az mivel tar
toztok; ide tartsatok csak jó correspondentiát, mert itt keresztény fejedelemmel van dolgotok, tud
QLLOOLNUyPDLFViV]iUUDODGRPiQ\WRNQHPNHOOD]W|U|N|WW|OWVpWHNDGRPiQ\WRNNDOPHUWQRKDtP
látod, édes öcsém, nékünk elégséges hitelünk, tekéntetünk van mostan az mi kegyelmes keresztény 
FViV]iUXQNHOŋWWGHFVDNDGGLJGXUiOD]D]QpPHWQHP]HWHOŋWWPtJOHQ(UGpO\EHQPDJ\DUIHMHGHOHP
KDOODWLNÁRUHiOQLD]RQW~OPLQGMiUWFRQWHPSWXVEDQMXWYiQJDOOpULQNDOiS|NLND]QpPHWDNiUSDS
barát vagy akárki légyen.”14
$YLWDWiUJ\DD]KRJ\D.HPpQ\|QpOHWtUiVEDQIRJODOWDNDWPRQGKDWWDH3i]PiQ\YDJ\LVEH
OHLOOLNHH]SROLWLNDLNRQFHSFLyMiEDWHKiWD.HPpQ\V]|YHJKLWHOHVVpJHDSi]PiQ\LNRQFHSFLyUyO
NLDODNtWRWWIHOIRJiVRNV]HULQWtWpOWHWLNPHJ15eSSHQH]pUWOHKHWMHOHQWŋVpJHPLQGHQDGDWQDNDPHO\
HNRQFHSFLyPHJtWpOpVpKH]DGDOpNRWV]ROJiOWDW$MHOHQ.D]LQF]\IHOMHJ\]pVLO\HQDGDWRWUHMWPD
JiEDQH]pUWOHKHWpUGHNHVD3i]PiQ\NXWDWiVV]iPiUD$]LVLJD]D]RQEDQKRJ\DIHOWiUWDGDWRN
DODSMiQLQNiEEFVDNNpUGpVHNIRJDOPD]KDWyDNPHJH]]HONDSFVRODWEDQPLQWVHPiOOtWiVRN7DOiQ
a kérdésekre a válaszokat éppen Bitskey tanár úr fogja megadni.
14 Kemény János erdélyi fejedelem önéletírása, kiad. SZALAY László, Pest, Heckenast Gusztáv, 1856, 148–148. 
$.HPpQ\|QpOHWtUiVW5XP\.iURO\*\|UJ\DGWDNLHOŋV]|UEDQPiVRODWEyO.D]LQF]\HUUHDNL
DGiVUDKLYDWNR]LN6]DOD\/iV]OyD]HUHGHWLNp]LUDWEyOUHQGH]WHVDMWyDOiDNpVŋEELNLDGiVRNH]HQDODSXO
QDNPHUWD]DXWRJUiI LGŋN|]EHQHOYHV]HWW
15 Vö. ehhez Tóth Gábor szakirodalmi áttekintését: i. m.$3i]PiQ\OHYHOH]pVEŋOLVNLJ\ťMWLDYRQDW
NR]yOHYHOHNHWGHD.D]LQF]\IHOMHJ\]pVEHQHPOtWHWWUŋOŋVHPWXG
